





























その前に2次元規則格子上の Fisher零点について整理をしておく。複素変数として α=e2J/kT 




(1)正方格子 (2)蜂の巣格子 (3)三角格子 (4)ダイス格子 (5)カゴメ格子
R・(.， 2 陶 {a}








2次冗格子 正方 ダイス カゴメ べンローズ 双対ベンローズ
z (平均) 4 3，6 (4) 4 3-7 (4) 4 
bipartite yes yes no y田 no 
frustration (AF) no no yes no yes 


















sinh (2J /丸)sinh (2J /九*)= 1 
、 、
???






ズ格子には、無理数である黄金比 T= (1 + v'5)/2 = 1.618・・・が現れるが、黄金比を連続するフィ
ボナッチ数の比で、近似することにより、周期ベンローズ格子を作ることができる。これは無理数を
連分数展開して有限に止めることに対応する。その結果、スピンの数は、 N= 199，521，1364， • • • 
????
「モンテカルロ法の新展開3J















E = Eo，Eo -2J，Eo -4J，.. 
に限られる。ここで Eoは最高エネルギー(反強磁性系の基底状態エネルギー)である。従って、
α= e2βJを用いて









用いて計算した結果を図2に示す。これは N= 199の場合である。べンローズ格子は bipartite

























ベンローズ格子上のイジングモデルの複素 α平面の状態和の零点を図 3に示す。 N = 199と
N = 521の結果をベンローズ格子と双対ベンローズ格子の場合に示しである。ペンローズ格子は
bipartiteであるので、フラストレーションはなく、サイズ無限大の極限で王の実軸上に2つの零
点がある。 E→ -Eの対称性を反映して、 α→ 1/α の対称性がある。双対べンローズ格子の場
合には、フラストレーションがあるので、サイズ無限大の極限で正の実軸上の零点は1つである。






(1)べンローズ (2)双対ベンローズ (3)ベンローズ (4)双対ぺンローズ
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